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Безопасность образовательного пространства в детском саду 
The safety of educational space in the kindergarten 
 
Аннотация. Современное дошкольное образовательное учреждение представляет 
собой сложную систему, которая требует особого внимания, и поэтому должна 
бытьразработана четкая система мер по обеспечению безопасного образовательного 
пространства для воспитанников, сотрудников, родителей. 
Abstract. Modern preschool educational institution is a complex system that requires 
special attention, and therefore needs to be developed a clear system of measures to ensure a safe 
educational space for pupils, staff, parents. 
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Проблема безопасности жизнедеятельности ребенка, т.е. достижение 
комфортных условий жизнедеятельности – первостепенные задачи нашей 
страны. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим 
государством в области законодательного регулирования вопросов обеспечения 
нормальных условий охраны труда, обновления нормативной базы, на практике 
еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых 
несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и 
жизни. 
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Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников детского сада, 
родителей и воспитанников безопасному образу жизни в сложных условиях 
социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 
Понятие безопасности жизнедеятельности в дошкольном учреждении 
ранее включало в себя следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, 
обеспечение безопасных условий труда сотрудников детского сада. Но 
современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли и 
такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 
Современное дошкольное образовательное учреждение представляет 
собой сложную систему, компонентами которой в первую очередь являются 
люди, материальные средства, сложное техническое оборудование. Все, что 
окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует особого 
внимания, поэтому должна бытьразработана четкая система мер по 
обеспечению безопасного образовательного пространства. 
Детский сад – это целостный организм, где все, начиная от руководителя 
и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную 
ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных 
нам детей. Обязанность по организации безопасных условий труда, обучения, 
проверки знаний сотрудников и воспитанников лежит, в первую очередь, на 
руководителе образовательного учреждения. 
Актуальность и востребованность проблемы безопасности в 
образовательном учреждении определяются потребностями системы 
дошкольного образования и существующими противоречиями: 
- объективной необходимостью более раннего информирования ребенка о 
правилах безопасного поведения, освоения ими соответствующих умений и 
отсутствием образовательных программ обучения детей основам безопасности 
жизнедеятельности; 
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- потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного 
поведения в быту и отсутствием научно обоснованной педагогической 
методики, направленной на формирование данного опыта у дошкольников. 
Основными задачамив области обеспечения безопасности 
образовательного пространства являются: 
- изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по 
вопросам безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, 
методических и иных локальных актов, инструкций по формированию 
безопасного образовательного пространства; 
- наращивание опыта комплексного и многоуровневого подходов при 
формировании безопасного образовательного пространства; 
- создание медико-социальных, организационно–технических условий, 
обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья всех участников 
воспитательно-образовательного процесса; 
- обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ 
требований законодательных и других нормативно – правовых актов, 
регламентирующих создание здоровых и безопасных условий воспитания; 
- предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе 
образовательного процесса; 
- выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение 
противопожарного режима; 
- формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков 
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- оснащение образовательного учреждения противопожарным и 
охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 
- повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно–
транспортного травматизма, взаимодействие с отделами ГИБДД города; 
- обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и 
технических средств обучения; 
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- целенаправленной деятельности родителей, всех сотрудников 
учреждения. 
- поиск путей и способов обеспечения безопасности жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников в ДОУ - создание на базе детского сада единого 
безопасного образовательного пространства. 
Итак, понятие «безопасность» в самом широком смысле этого слова, 
включает не только организацию защиты участников образовательного 
процесса от чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, природные, 
экологические и техногенные катастрофы, террористические угрозы, 
экстремизм и насилие над личностью, но и транспортный и бытовой 
травматизм, недостаточно защищенные условия труда и учебы, незаконное 
вторжение в личное и информационное пространство. Это также умение 
правильно оценивать внешние факторы и оперативно и адекватно реагировать 
на них. Только при одновременном учете всех этих факторов можно говорить о 
создании действенной системы комплексной безопасности. 
С учетом всего перечисленного можно выделить два основных 
направления работы. Это обеспечение индивидуальной безопасности личности, 
которая включает профилактику попадания в травматичные в физическом или 
психологическом плане ситуации, формирование навыков безопасного 
поведения в различных ситуациях. А также организация коллективной 
безопасности, предполагающая создание защищенного пространства, не 
являющегося источником опасности, и условий для спокойной и максимально 
комфортной жизнедеятельности. 
Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов 
образования самыми современными техникой и оборудованием, но и, прежде 
всего, от человеческого фактора, т.е. от грамотности и компетентности людей, 
отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного 
процесса, от слаженности их совместной работы с администрацией и 
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педагогами, от подготовленности обучающихся и работников учебных 
заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в 
области формирования культуры безопасности. 
 
 
 
 
 
 
  
